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ARTROPODOS DE LA ALLOBIOSFERA (FLUJOS DE LA VA ARIDA)
DE LAS ISLAS GALAP AGOS, ECUADOR
Por: Stewart B. Peck
INTRODUCCION
Hutchinson (1965) propuso el término
allobiósfera para encuadrar los hábitats donde
no existe fotosíntesis debido a extremos
ambientales, y la vida es apoyada solamente
por materiales alimenticios importados.
Ejemplos son las comunidades animales de
cavernas, las profundidades oceánicas
(Edwards, 1988) y de sobre la línea de nieves
perpetuas en las montañas (Edwards, 1987).
La palabra viene del griego "allo" que
significa diferente o de otra clase, sugiriendo
que estos hábitats no operan como partes de la
biósfera normal. De interés para nosotros son
los flujos de lava jóvenes y desnuda que aún
no han sido colonizados por plantas.
Howarth (1979) fue el primero en
reconocer que los flujos de lava reciente en las
Islas Hawaii son colonizados rápidamente por
los artrópodos meses después de que se han
enfriado, y bastante antes de la aparición de
plantas microscópicas. Estos animales se
encuentran en la basura llevada por el viento
(eolio) resultante de desechos orgánicos
(Swan, 1992). Los flujos de lava son áridos,
xéricos, ventosos y sujetos tanto a un gran
aislamiento como a grandes fluctuaciones de la
temperatura diaria (Howarth, 1987).
Usualmente los animales son forrajeros
nocturnos y se retiran a rajaduras y grietas
profundas durante el día. Pueden alimentarse
como carroñero s generalizados, pero también
algunas especies pueden estar muy
especializadas y restringidas a tales hábitats.
Desde el trabajo de Howarth en los flujos
de lava hawaianos, se encontró que las
comunidades de artrópodos allobiósferos
existen en los flujos de lava reciente de las
Islas Canarias (Ashmole y Ashmole, 1988;
Ashmole et. al., 1990, 1992; Martin et. al.,
1987, 1990) y en las Islas Anak Krakatau,
Indonesia (New y Thornton, 1988). Estos
trabajadores descubrieron que los artrópodos
de los flujos de lava son recolectados más
exitosamente con cebos.
Pienso que es de interés aplicar técnicas
de muestreo similares para ver si esta fauna
existe en los flujos de lavas jóvenes y áridas de
las Islas Galápagos, Ecuador.
METODOS y MATERIALES
Se colocaron estaciones de trampeo en los
flujos jóvenes y antiguos de la lava pahoehoe
en las siguiente islas de Galápagos:
Fernandina, Genovesa, Marchena, Pinta, Santa
Cruz y Santiago. No se conoce las edades de
los flujos de lava jóvenes pero, no han sido
Tabla 1. Datos de los artrópodos atrapados en botellas en los flujos de lava de las Islas Galápagos.
Flujos de Lava Arida Jóvenes
Muestra Isla Ubicación del Fluio de Lava
91-140 Fernandina Cabo Hammond
92-22 Marchena Punta Espejo
92-35 Pinta Playalbbetson
92-99 Santiago Playa Espunilla
92-104 Santiago Espumilla al Aguacate
Flujos de Lava Poblados Antiguos
92-30 Marchena Playa SO
92-57 Genovesa Bahía Darwin
92-74 Santa Cruz Estación Charles Darwin
92-89 Santa Cruz Estación Charles Darwin
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corroídas por la intemperie en forma
apreciable y no están colonizadas por
vegetación macroscópica. En cada flujo se
colocaron un total de 10 estaciones de trampeo
durante al menos 7 días. Se ubicaron las
trampas con por lo menos 4 metros de
separación. Para comparación, también
colocamos trampas en flujos de lava más
antiguos, corroídos por la intemperie.
El procedimiento de trampeo fue similar
al empleado por Ashmole y Ashmole (1988) y
Ashmole el. al. (1990, 1992). Las trampas
fueron vasos desechables de 250 mI o botellas
plásticas con alrededor de 50 mI del líquido de
Turquin (con ambos se atrae y conserva a los
artrópodos) y un cebo de 5 cc de queso danés
azul. Se colocaron las trampas tan profundo
como era posible en grietas de la lava, y fueron
ubicadas en un ángulo de 45°. Alrededor de la
parte superior se pusieron rocas pequeñas para
asegurar un fácil acceso para los animales
rastreros. Una fórmula modificada del líquido
de Turquin se hizo con 15 g de hidrato de
cloral, 20 mI de formalina concentrada (40%
de formaldehído), 10 mI ácido acético glacial,
I mI de detergente líquido para lavar platos y
se añadió cerveza para hacer 1 litro de líquido.
Turquin (1973) utilizó solamente 5 mI de
formalina, 10 g de hidrato de cloral, 5 mI de
ácido acético glacial, I It de cerveza y nada de
detergente. Encontré que esta antigua
formulación tiene menos capacidad para
capturar artrópodos. El mismo fluido de
Turquin es tanto cebo como preservativo.
Atrae una mayor diversidad de fauna que un
líquido preservante a base exclusivamente de
formalina o vinagre (Borges, 1992).
Además del trampeo realizamos
búsquedas visuales de artrópodos en cada sitio
alrededor de la primera estación: se pasaron 15
minutos dando vueltas sobre las rocas y, 45
minutos buscando en la superficie y en grietas
accesibles. Los datos de ubicación de las
trampas están en la Tabla l.
METODOS
Ninguna fauna se encontró en las
búsquedas visuales realizadas a la luz del día
en los nuevos flujos de lava. Esto sirve para
fortalecer la observación general de que los
flujos de lava jóvenes están desprovistos de
vida.
Los resultados de las capturas en las
trampas están en la Tabla 2. Una diversidad
algo mayor y un número mucho mayor de
especímenes fue capturado en los flujos de
lava antiguos que en los flujos jóvenes y
áridos.
Las cantidades capturadas no han sido
1Üustadaspara los diferentes peíodos de tiempo
en que estuvieron operando las trampas. La
fauna capturada en los flujos áridos son en su
mayor parte especies aladas de amplio rango.
No se encontraron especies distintivas las
cuales parecen estar especializadas a la vida en
o sobre flujos de lava jóvenes. Se encontró
por primera vez el grillo Gryllodes sigil/atus,
especie introducida, en Santiago, Pinta y
Marchena. No ha sido reportado en la
literatura, y por otra parte, sólo era conocido
anteriormente para mí en la ECCD, Isla Santa
Cruz y en Bahía Darwin, Isla Genovesa. En la
actualidad, esta especie parece estar limitada a
las áreas costeras de la Zona Arida, y no se
está moviendo a hábitats interiores.
DISCUSION
No se encuentra disponible aún un
muestro adecuado de los flujos de lava jóvenes
y áridos para determinar definitivamente si
tienen una fauna distintiva y especializada
como sucede en las Islas Canarias y en Hawaii.
En otras islas se conoce que la fauna distintiva
desaparece como producto de la sucesión
biótica. y que algo de la fauna especializada
está presente sólo cerca a la orilla del mar. En
ambos grupos de islas ocurre también una
fauna más diversa en flujos de lava jóvenes a
mayores elevaciones, donde hay más detrito
llevado por el viento como base de la cadena
alimenticia.
Si es posible continuar este programa de
muestreo de la allobiósfera, especialmente en
otras islas, será posible afirmar más
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Tabla 2. Fauna capturada en botellas ubicada en los flujos de lava de las Islas Galápagos.
Flujos de Lava Arida Jóvenes
Fer. Mar. Pino San. San.
140' 22 35 99 104
Flujos de Lava Poblada Antiguos
Mar. Gen. S.Cz. S.Cz. San.
30 57 74 89 113
8Gastropoda












Orthoptera, Gry11idae, Gryllodes slgillatus
Hygronemobius sp.
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concluyentemente si existe o no una fauna
especializada pionera en los flujos de lava
jóvenes. Entonces, será posible analizar
también la composición de la fauna, desde el
punto de vista de detritívoros y depredadores.
En algunos sitios, la biomasa del ciempiés
depredador Scolopendra excedió la biomasa
de todo el resto de las capturas combinadas.
Los otros depredadores notables son los
chinches anthocorid, los carábidos y los
histerids Euspilotus. El Euspilotus viene de
una población muy grande que estuvo
alimentándose de larvas de moscas en aves
marinas muertas cerca a una colonia en la Isla
Genovesa. Todos los artrópodos carroñero s
son claramente generalistas en su alimenta-
ción. Los Hemíptera (no Anthocoridae) y
Homóptera probablemente son fitófagos.
Ellos eran más abundantes en los flujos de lava
poblados. No se entiende su atracción por la
trampas pero, la mayoría pueden ser animales
extraviados y parte del suplemento alimenticio
en vez de miembros de la comunidad.
A más de una fuente eólica de detrito
orgánico en los flujos de lava jóvenes, debe
haber una fuente de desechos y alimento
transportado por el mar. Esta idea es apoyada
por el hecho de que cierta fauna especializada
de los flujos de lava jóvenes en las Islas
Hawaii y en las Canarias, se encuentra sólo en
las áreas costeras y no a gran distancia tierra
adentro. Encontramos que existe una
disminución general solo en las cantidades de
individuos y no de las especies lejos de la
costa.
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ALERTA KUDZÚ EN GALAP AGOS:
LA NECESIDAD URGENTE DE UNA CUARENTENA
Por: André Mauchamp y María Luisa Muñoz
Para algunas personas suena extraño,
imposible, es probable que estemos
equivocados, o es una broma. ¡Debemos
admitir que cometimos un error al requerir
información sobre el kudzú el primero de
abril! La gente pensó que era una broma y una
mala: "¿Qué sabe usted de esta especie? ¿Es
un problema potencial? Tenemos la impresión
de que podria ser posiblemente una peste en el
futuro". ¿Futuro?
Bien, nosotros nunca hemos vivido en los
EE.UU. y no somos especialistas en
invasiones. Nunca hemos escuchado sobre el
kudzú, Pueraria sp., a los botánicos. Pero
cuando comenzamos a hablar de el, la gente
que conocía la planta saltó de sus asientos
como si estuviesen sentados en un nido de
hormigas coloradas. El asunto era serio.
Unos pocos ejemplos de sus reacciones:
"The scourge of the south" (El azote del Sur)
(D. Simberloff, Universidad de Florida,
Tallahassee). "El Estado de Florida enlista
oficialmente al kudzú (P. montana = P.
lobata) como Categoría I dentro de las
Especies Invasoras" (S. Herman, Tall Timbers
Research Station, Tallahassee, Florida). "No
hay nada más importante ahora que la
destrucción total de esta planta" (H. Snell,
Universidad de Nuevo Mexico, Albuquerque).
El kudzú es conocido como la peor planta
peste del sureste de los Estados Unidos.
Forma matorrales densos e impenetrables,
trepa por los árboles y los hace caer, y es
extremadamente caro de controlar.
Pero. ¿por qué era un problema para
nosotrC'sen Galápagos? Pasamos una mañana
a fines de marzo trabajando en la zona
agrícola, rociando moras (Rubus niveus, otra
peste) con gliphosate (Round-up, donado por
Monsanto para el control de plantas pestes), y
estábamos dicutiendo con el agricultor
propietario de la tierra sobre las nuevas
especies que había plantado para su ganado.
Encontramos un nuevo sitio con Leucaena
leucocephala, que debería ser cortada algún
día, y otra nueva especie para la lista de
plantas cultivadas, una hierba (Brachiaria
decumbens). El agricultor también nos mostró
una pequeña parcela de prueba de una
hortaliza sembrada recientemente como forraje
rico en nitrógeno para el ganado. Esta planta
parecía, para el ojo de un ecólogo en plantas,
como una bien agresiva peste trepadora. La
funda de semillas de 5 libras de Agripac decía
"Kudzú, Pueraria", sin el nombre de la
especie.
Una verificación en "The Plant Book"
(Mabberley 1993), nuestra biblia en el
herbario, confirmó la existencia de este género
asiático, e indicaba que p, montana es la
especie de más rápido crecimiento. Ese fue el
primer paso en busca de información sobre el
"kudzú recientemente llegado a Galápagos".
En el continente, P. phaseoloides varojavanica
es la única especie comercializada. En los
libros de agronomía que revisamos se conoce a
este especie como el kudzú tropical y es
considerada buena para la agricultura debido a
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